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    After 20 years development, Chinese picture frame has been growing up as a new 
industry with strong relation to gift, oil painting and home decoration industries. She 
finally sees her great development opportunity. 
  Currently, Chinese picture frame industry doesn’t have too many workers, and 
also product types not too many. But picture frames have high added value and 
increasing demands in the international market. For now, the main producing areas are 
north east three provinces, Jianshu, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Shichuang, Hunan 
and so on. These areas have rich forest resources.  
  In this paper, there are four chapters. Fist chapter introduces the background of 
this paper research and its framework. The international picture frame is highly 
developed. Many overseas manufacturers have paid their attention to China. They 
either invest or purchase from China, thus Chinese picture frame industry also 
innovated. From last century 90’s, there are many picture frame factories set up. This 
paper carried out research of these factories base on practical need, in the hope that 
more people will show their interest to this field, and then can protect this industry 
grows up healthily.   
In the second chapter, Chinese picture frame basic situation and its development 
characteristics are introduced. Then in the third chapter, from three different fields – 
production area, industry and demand, Chinese picture frame industry is discussed in 
detail. After this, Chinese picture frame industry suffers from many issues like most 
factories are small, backward technology, lack of designer, market management not 
well, lack of law and association etc, all these are urgent issues pending for solution.  
Finally A company is chosen as an example to study how Chinese picture frame 
company can grow up to overcome lack of talents and capital. 
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第一章  论文研究背景和框架 
第一节  论文研究背景 
    国际上制框历史比较悠久的是欧洲国家。早在 14-15 世纪，意大利就开始画
框制作。到 18-19 世纪，法国出现了洛可可风格的画框, 它对欧洲制框业产生了
深远影响。不仅法国，其他如英国、荷兰、德国等国家都纷纷仿效洛可可风格生












这个行业向前发展。如美国的相框协会（PPFA—Professional Picture Frame 
Association）、欧洲框条生产协会（EMMA—European Moulding Manufacturing 
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讨，从而对我国框业的发展能有一定的借鉴作用。 




面，后面举实际 A 公司增投画框生产业务为点, 从面到点，点面结合，论证我国
大部分小规模企业如何面对现存的问题，在管理上如何加强提高自己。用框架来
表达本论文思路则见图 1-1： 
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第二章  中国框业的基本介绍 
第一节  中国框业的发展历史 
一、中国框业的含义 




会，正是在这个博览会之后, “框业”的称呼才在各媒体报道上亮相。  
    以上的解释是简单意义上的描述。 随着时下经济和信息的快速发展, 框行业
的意义不再仅仅是生产木框条的行业。 经过十几年的发展, 它已然包括了更广泛
的上下游产业, 如五金配件、 设备机器生产、 装裱配画、 包装设计、制版印刷
等等。 
二、 中国框业的发展阶段 
    近 20 年的时间，我国的框业可以说得到了前所未有的发展。 从家庭式作坊
到大规模企业生产, 从简单加工到自主开发设计, 从国内市场营销到国际市场营
销等等, 无不显出这个新行业的勃勃生机。 由于中国森林资源和劳动力上的优势, 
越来越多的国际买家青睐中国的木制框产品。 可以说，中国的框业生产在国际
上已渐渐地占有自己的一席之地。它大体经历了上个世纪 90 年代以前缓慢生长、
90 年代以后十年的蓬勃发展、本世纪开始以来快速发展这三个阶段。  
(一)1990 年以前 
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但个体经济并没有得到充分支持，有关部门对个体劳动者经商仍有诸多限制。如




在这样的经济环境下, 家庭式手工作坊是这一阶段普遍存在的方式。  
    这一阶段, 相框生产比较出名的代表地区是浙江省磐安县。磐安县龙泉张村
过去一直以生产木制相框为主, 是主要的木制工艺品加工基地。全村 150 余户中
有家庭作坊式企业 100 多家①。 另一出名的加工村是双溪乡梓誉村。 该村的相
框加工, 很多是一夫一妻,外加四五个外地人, 一户一年可赚五六万元②。 






 (二)1990-2000 年 







务的意识。 在这样的宽松经济环境下, 框产业出现了以企业数量剧增, 手工作坊
走向企业生产为特征的规模化蓬勃发展阶段。 
                                                   
① 资料自 “浙江丽水日报网 (www.lsdaily.com)”。 
② 资料自 “浙江磐安新闻网（ www.panews.cn）”。 
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    据报道数据, 到 1999 年底梓誉村生产木制相框的大小企业达到了 16 家，产
值达到 300 多万元。仿古相框目前在义乌市场的占有率已从三四年前的 80％上升
到 100％。 到 2000 年底, 在义乌的镜框企业有 300 家，经营门店 500 多间，年
销售额 35 亿人民币，占整个工艺品销售额 40%左右，80%以上镜框出口，已占义
乌工艺品行业半壁江山。① 据初步调查, 浙江省从事框业加工的企业有 5000 多家, 








千种产品, 年产值超过亿元。另一知名企业是浙江王斌集团。该公司从 92 年作坊
式生产发展到现在拥有 6000 多名员工, 固定资产达 5 亿, 是国内 大的线条、装
饰画生产基地。 
(三)2000 年以后 




设厂, 框业企业面临的挑战更严峻。 不但要面对国内竞争, 同时还要面对国外竞
争。于是如何塑造企业形象, 提高企业自身在行业里的地位; 如何提高市场份额、 
压缩成本、 跨国营销等等都成为框业企业的新课题。 
                                                   
① 资料自 “金华新闻网（www.jhnews.com）”。       
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第二节  中国框业的发展特点 
一、发展时间短,发展速度快 
    木框的生产从上世纪 90 年代起到现在仅近 20 年的时间, 但发展速度快、规
模大, 令人不敢小看。 特别是林业改革后, 木材加工业极大地被带动起来, 以公
有制为主体,多种经济成本并存的经济局面打开后, 私有经济活力焕发，涌现出大
量的小规模企业。在上世纪 90 年代以前, 生产木制框条的企业寥寥可数，就是手
工作坊,也仅限于那些传统做木工的家庭里。 但到了 90 年代中后期, 从业队伍立












存在的时间比较久远，协会的形成有一定的客观原因。据美国杂志 THE FAMILY 
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    框业在生产地域上有集结生产的特性，尤其在浙江地区。“义乌画框工艺城”
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